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Soccer Box Score (Final) 
2008 Women's Soccer 
Point Park vs Cedarville (10/25/08 at Cedarville, OH) 
Point Park ·(4-9-4, 1-8-3 AMC) vs. 
Cedarville (10-4-2, 7-2-2 AMC) 
Date: 10/25/08 Attendance: 125 
Weather: Partly cloudy, breezy, 45 degrees 
Point Park 
Pos ## Plat er Sh SOG G A 
g 1 Emily Tomalewski - - -
3 Amanda Trainor - - -
4 Melissa Redman - - -
5 Melia Muckle - - -
8 Erica Mikolay - - -
9 Lauren Evans 1 - - -
10 Angela Olivieri 1 - - -
12 Mo 11 y Reffner - - -
13 Danielle Bush - - -
20 JoJo Altebrando 1 1 1 -
22 Frankie Donlon - - -
-- Substitutes 
2 Alexa Tokarski - - -
7 Grace Duthie - - -
11 Amanda Hruska - - -
16 Libbie Marsh - - -
17 Ari an Clay - - -
24 Liz Velez - - -
Totals 3 1 1 0 
## Goalkee2ers Min GA Saves 
1 Emily Tomalewski 45:00 3 
24 Liz Velez 
Shots by eeriod 
Point Park 
Cedarville 
Corner kicks 
Point Park 
Cedarville 
1 
2 
9 
1 
0 
5 
45:00 2 
2 Total 
1 3 
9 18 
2 Total 
2 2 
5 10 
Scoring sumnary: 
No. Time Team Goal scorer 
1. 2: 19 CED Hannah Wail es (2) 
2. 4:28 CED Kelsey Watkins (8) 
3. 11:44 CED 
4. 21:48 PPU 
5.57:43CED 
6. 69:10 CED 
Kelsey Watkins (9) 
JoJo Altebrando 
Lisa Burgman (2) 
Katie Koch (2) 
Cautions and ejections: 
4 
4 
Assist 
Jill Carroll 
Lisa Burgman 
Hannah Wailes 
Ji 11 Carroll 
Hannah Wailes 
(unassisted) 
Katie Koch 
(unassisted) 
Goals ht ~eriod l 2 Total 
Point Park 1 0 l 
Cedarville 3 2 5 
Cedarville 
Pos## Pl a:ier Sh SOG G A 
g 0 Amber Laing - - -
4 Hannah Wailes 2 2 1 2 
8 Lisa Burgman 1 1 1 1 
9 Katie Koch 5 4 1 1 
10 Lacie Condon - - -
11 Bethany Riggs - - -
12 Torrie Pepper - - -
13 Kelsey Watkins 3 3 2 -
15 Erin Hayes - - -
18 Erin Landers 2 1 
22 Jill Carroll - - 2 
-- Substitutes 
2 Brianne Barnes - - -
3 Dresden Matson 1 1 
5 Alison Scharold 1 - - -
6 Jamie Widman - - -
14 Lindsay Raybuck - - -
17 Sarah Brownfield 1 1 
19 Courtney Brown - - -
20 Karen Mccoskey - - -
21 Jaimie Watkins 1 - - -
24 Becky Burton - - -
25 Bethany Wailes - - -
26 Rachel Brownfield 1 - - -
Totals 18 13 5 6 
## Goalkee2ers Min GA Saves 
0 Amber Laing 81:30 1 0 
2 Brianne Barnes 8:30 0 0 
Saves b}'. 2eriod 1 2 Total 
Point Park 4 4 8 
Cedarville 0 0 0 
Fouls 1 2 Total 
Point Park 3 3 6 
Cedarville 4 3 7 
Descri ption 
Cross into box, on ground, far post 
Corner, flick on, empty net 
Cross into box, pass and shot 
Free kick, 25 yards, upper corner 
Pass and go, 10 yards, upper corner 
25 yards over keeper 
Officials: Referee: Doug Palamaki; Asst. Referee: Ethan Klussman; Chris Stoltz; 
Offsides: Point Park 3, Cedarville 1. 
American Mideast Conference Game 
Official's signature 
